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最上川の水運
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第三国 明治初年迄の物資搬系路
A酒田 B鶴岡 C大石田 D寺津 E山形
F米浮 1北羽前街道 2鍋越越(及び銀山
越)3二ロ峠 4笹谷峠 5金山峠 6二井
宿峠 7板谷峠 8字津峠 9六十里越
美線は水路 点線は陸路 矢印は方向を示す｡
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第四図 明治二十年頃の物資
運搬の系路
最上川の水運
第五図 明治四十年頃の物資
運搬の系路?
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